Plaza de toros de León :  ferias y fiestas de San Juan y San Pedro : [los días 24 y 26 de junio de 1966 se celebrarán 2 corridas de toros de abono, 2]. by Anonymous
Plaza de Toros de L E O N 
Empresai A' & 4 R T O R E U 
Ferias y Fiestas de SAN JUAN Y SAN PEDRO 
I LOM U I A S 2 4 y 2 6 de J u n i o de I 9 I Í H 
S E C E L E B R A R A N 
C o n m o t i v o d e l a s F E R I A S Y F IESTAS 
DE S A N J | U A N Y S A N P E D R O 
^5 
I 
2 CORRIDAS DE TOROS DE áBONO. 2 
Viernes, 24 - PRIMERA CORRIDA 
7 loras de Dsña EUSEBIA 6AUCHE DE COBAIEDA 
de Martín de Yeltes (Salamanca), UNO para el famoso rejoneador 
DON ALVARO DOMECO 
y SEIS para los siguientes ESPADAS 
D I E G O P U E R T A 
P A C O MANUEL CANO 
C A M I N O • EL P I R E O 
Domingo, 26 - SEGUNDA CORRIDA 
6 loros le ionri un Itilft i. JOSÉ Fiim \mM y I. t\m\ Flor» [Qbero 
de SEVILLA, para los siguientes ESPADAS 
Antonio Chenel ANTOÑETE 
MANUEL BEN1TEZ J O S E 
EL CORDOBES - F D E N T E S 
Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros 
| Miércoles, 29 - Presentación del espectáculo comico-taurino-musicol R e n o v a c i ó n de EL B O M B E R O T O R E R O | 
En los precios de A B O N O figura un descuento de b ^ i 
cación de T R E I N T A P T S . por cada localidad ABON> 
PRECIOS DE LAS LOULIDIDES 
(incluidos los impuestos) 
S O M B R A 
Palcos con 10 entradas 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, f i las I a la 9 
Tendidos, f i las 10 a la 13 . . . 
Ten ido' , f i las 14 a la 19 
Balconcillo de grada 
Asientos de grada 
S.>L V SOMBR<\ 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
rendidos, f i las 1 a la 9 , , , 
Tendidos, filas 10 a la 13'. 
Tendidos f i las 14 a la ¡9 . 
Balconcillos de grada . . . . 
Asientos de grada 
SOL 
Barreras 
Contrabarrera , 
Sobrepuertas , 
Tendidos,filas I a la 9 . . . . 
Tendidos/filas 10 a la 13,. 
Tendidos, f i las 14 a la 19., 
Balconcillos degrada 
Asientos degrada 
O í n 24 r 26 
Por Corrida 
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CINCO Y 
M E D I A 
en punto 
do la tarde 
i 
VENTA DE LOCALIDADES; Renovoción de Aban 
dt la temporada anterior, los días 15,16 . 
Expedición de nuevos Abonos, los dios 18, 
y 20. - A partir del día 21, localidades suel 
para cada conida. • Horas de 10 a 1 y de 4 
en las taquillas de la Empresa. 
UELHSCO-ITIsdpid 
Deprtsito Legnt [TI. Uee-t868 
